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จ.พัทลงุ สนธกิาํลังฝายตางๆ ลงทาํการรื้อถอนเครื่องมอืประมงที่ผดิกฎหมายในทะเลสาบสงขลา
พื้นที่อาํเภอปากพะยนู ขณะที่ชาวบานใหความรวมมอืเปนอยางด ีโดยนาํลอบพับมามอบแกทาง
ราชการจาํนวนมาก
ที่ทาเรอืเทยีบเรอือาํเภอปากพะยนู จังหวัดพัทลงุ วันนี้(16 ต.ค.58) นายอนรัุฐ ไทยทรง รองผูวา
ราชการจังหวัดพัทลงุ พรอม นายสทิธสิาร ศรชีมุพวง ประมงจังหวัดพัทลงุ และ พอ.เสกสรรค กอนแกว
รองผูอาํนวยรักษาความมัน่คงภายในจังหวัดพัทลงุ รวมปลอยแถวตรวจการประมงปฏบิัตกิารรื้อถอนเครื่อง
มอืประมง ผดิกฎหมาย โดยนาํเรอืเรว็ เรอืตรวจการ จาํนวน 7 ลาํ ลงพื้นที่รื้อถอน โพงพางซึ่งเปนเครื่อง
มอืทาํการประมงผดิกฎหมายชนดิหนึ่ง ตามคาํสัง่ของ คสช.ที่ 24/2558 เรื่อง การแกไขปญหาการทาํการ
ประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการครบคมุ เพิ่มเตมิ ซึ่งมผีลบังคับทัว่ประเทศ โดยในสวน
จังหวัดพัทลงุมพีื้นที่ตดิทะเลสาบสงขลา และมพีี่นองชาวประมงไดใชเครื่องมอืผดิกฎหมายหลายชนดิ
เชน โพงพาง ลอบพับ ไซนัง่ เปนตน ซึ่งที่ผานมา จังหวัดพัทลงุโดยหนวยงานที่เกี่ยวของทกุภาคสวน
ไดดาํเนนิการแกปญหาเรื่องเครื่องมอืประมงผดิกฎหมายมาอยางตอเนื่อง มกีารแจงเตอืน ประชาสัมพันธ
ชี้แจงใหชาวประมงทราบมาตัง้แตวันที่ 11 กันยายน เปนตนมา ซึ่งไดรับความรวมมอืจากชาวประมงในพื้น
เปนอยางด ีมกีารรื้อถอนออกไปแลวเปนสวนใหญ แตยังมสีวนประกอบของเครื่องมอืประมงบางสวน เชน
เสาโพงพาง เชอืก คานไม เปนตน จงึไดสนธกิาํลังระหวางเจาหนาที่ประมง ตาํรวจ ทหาร และฝาย
ปกครอง เขาดาํเนนิการรื้อถอนสวนประกอบของเครื่องมอืประมงที่ยังคงเหลอือยูทัง้หมด
นอกจากนี้ ไดมชีาวประมงในพื้นที่ อ.ปากพะยนูนาํ เครื่องมอืประมง ชนดิลอบพับ จาํนวน 2,800
ลกู สงมอบใหกับเจาหนาที่ประมง ซึ่งทางเจาหนาที่จะไดนาํอปุกรณดังกลาวไปเกบ็รักษาที่หนวยบรหิาร
จัดการประมงนํ้าจดืพัทลงุรอการทาํลายตอไป สาํหรับไซนัง่ หรอื ไซกุงกามกราม ซึ่งเปนหนึ่งในเครื่องมอื
ที่ผดิกฎหมายตามประกาศของ คสช. ไดมชีาวประมงบางสวนไดยื่นขอเรยีกรองใหสามารถทาํการประมง
ตอไปได โดยใหเหตผุลวาเครื่องมอืดังกลาวไมไดสรางความเสยีหายตอสัตวนํ้า และขณะนี้ กาํลังอยูใน
ขัน้ตอนการพจิารณาของกรมประมงวาจะอนโุลมไดหรอืไม จงึยังไมมกีารรื้อถอนในวันนี้
อยางไรกต็าม จากการสอบถามชาวประมงอกีกลุมหนึ่งไดใหขอมลูวา เครื่องมอืประมงประเภทไซ
นัง่ มลีักษณะการจับสัตวนํ้าที่ทาํลายลางเชนเดยีวกัน และยังมขีอเสยีมากกวาไซตัวหนอนอกี เนื่องจากมี
การกัน้รัว้ดวยไมและอวนขวางทางเดนิของสัตวนํ้า และเปนอปุสรรคตอการเดนิเรอืดวย จงึอยากใหทาง
ราชการทาํการรื้อถอนออกทัง้หมด เพื่อใหทะเลกลับมามคีวามอดุมสมบรูณอกีครัง้ ใหชาวบานสามารถใช
เครื่องมอืประมงแบบดัง้เดมิทาํมาหากนิตอไปได
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ขาวที่เกี่ยวของ
18/02/2559 08:51 น. จ.สรุนิทร ประกาศแจงเตอืนอัคคภีัย ไฟปาและหมอกควันชวงหนาแลง
18/02/2559 08:29 น. กกต. รวมกับ กศน. เปดศนูยสงเสรมิพัฒนาประชาธปิไตยตาํบล อาํเภอ
หวยยอด
18/02/2559 08:28 น. เกษตรกรชาวอาํเภอสเิกา เขารวมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลติภาพการ
ผลติของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 และจาก
ปญหาราคาสนิคาเกษตร
18/02/2559 08:26 น. คณะทาํงานคัดเลอืกเกษตรกรดเีดนแหงชาต ิสาขาอาชพีทาํสวน ลงพื้นที่
จังหวัดตรัง เพื่อตรวจประเมนิเกษตรกรผูปลกูสมโชกนุ ไรวังนํ้าคาง
18/02/2559 08:24 น. จ.สมทุรปราการ พจิารณางบกองทนุพัฒนาเดก็ชนบท ในพระราชปูถัมภ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
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